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Las disposiciones inserta en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA.-FZ.ITO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Maq. Of. de i•a D. F. Martínez.
Concede recompensas al personal que expresa.—Concede crédito para




Cuerpo de, maquinistas (I.* Secpión)
Excmo. Sr.: S. n. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el maquinista oficial de 1.' clase don
Felipi Martínez Sardina, embarque en el cañone
ro. Laya, en relevo del maquinista oficial de 2.a
D. Juan Manso Díaz, a quien por real orden de 15
del actual se le nombra Profesor de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro, de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 23 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del clepartamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
---~411411111~--
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta ele
vada por el Comandante del transporte Almirante
Lobo, a favor del capitán de corbeta D. José María
Vil lena y Pando, por los servicios prestados en di
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.—Sobre dotación de proyectiles a
los cruceros rápidos.—Sobre adquisición de un hcrno eléctrico.—
Sobre remisión de proyectiles al 4 Alfonso XIII/fr.—Sobre adquisición
de una máquina de dividir en largo.
Rectificaciones.
cho buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el nátado Mayor central, y la
consulta emitida por la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien con
ceder al recurrente la cruz de 2.$ clase de la Orden
delléfito Naval con distintivo biAn.coi sin Pensión
De ;r-Isl'al orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marine.
-■•■••••».--- -
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente in
coado a instancia de las entidades más importan
tes del Distrito de Gandía, en súplica de que se
conceda una Recompensa al capitán de corbeta
D. Carlos Saavedra y Magdalena, por su gestión
en el desempeño do la Ayudantía de Marina de
aquel distrito, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
y con la consulta evacuada por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas de la Armada, se ha ser
vido conceder a dicho Jefe la cruz de 2.n clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
como premio al celo e inteligencia demostrados en
el desempeño de su cometido al frente de la Ayudantía de Marina de Gandía.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta eleva
da por el Capitán general del departamento de
Cartagena, a favor del hoy capitán de corbeta don
Francisco Domínguez Romero, por el acierto con
que prestó auxilio clIn el torpedero núm. 1, buque
de su mando al pailf-lot italiano «Cuatro de No
viembre), S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo informado por el Estado Mayor central y
la consulta emitida por la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien con
ceder al capitán de Coi beta D. Francisco Domín
guez Romero, la cruz de 2.a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo bltinco, sin pensión,
por el celo y pericia demostrados en el hecho de
que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIbA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas C-le la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: Dada cuPnta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Juan de la PU-ler-a y
Galindo en súplica de que se le declare pensionada
la cruz del Mérito naval que le fu6 concedida por
Real orden de 29 de abril de 1919 por la redacción
de la obra de qug es autor <Explosivos, minas y
defensas submarinas); S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con los informes emitidos por el Es
tado Mayor Central Asesor general de este Minis
terio y la consulta de la Junta de Clasificación y
recompensas de la Armada, se ha servido resolver
que no ha lugar a la concesión de la gracia que se
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 18 de
febrero de 1920 D. O. núm. 47) la adquisición por
gestión directa, con destino al Pelayo, de una di
namo de 21 kw y un cuadro de distribución, S. M,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el E. M. C. ha tenido a bien conceder un crédito
de once mil trescientas pesetas (11.300) con cargo
al cap. 7, art. 3.° del vigente presupuesto.
Ijo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de Instrucción.
Sr. Intendente goneral de Marina.





Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado por la jef itura de construcciones de Artille
ría, pooponiendo dotación de proyectiles para la
artillería que han de montar los cruceros rápidos
de 4.725 toneladas, S. M. el Rey (q. 1). g.) de con
formidad con lo acordado por la junta superior de
la Armala se ha servido disponer se asigne como
dotación reglamentaria de proyectiles a los men
cionados cruceros, 150 tiros por cañón de 152 mi
límetros, 200 tiros por cada cañón de 47 y 76'2 mi
límetros de desembarco, en la proporción de clase
de proyectiles que se expresan a continuación y
5 000 tiros por cada amPtrallHdora.
Lo que de real orden digo a V.E. para su conoci
miento y efeetos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Ebtado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Director gerente de la 5. E. de C. N.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dotación de referencia
Cañón de /52 mm.
30 granadas perforarnos
50 granadas semi perforantes
40 granadas gran capacidad
20 granadas de metralla
10 granadas de ejercicio
150
Cañón de 47 mm.
100 cartuchos granada perforante
100 cartuchos con granada ordinaria de acero
200
Cañón de 76'2 mm, (desembarco)
100 cartuchos granada de acero
100 cartuchos granada de metralla
200
Ametralladora
5.000 cartuchos de guerra.
Madrid fecha uf retro.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 726 de .30 de
mayo último del capitán general del departamento
de Cartagena, con la que se remite presupuesto de
adquisición de un horno eléctrico de mufla con pi_
rómetro, con destino a la habilitación de los talle
res de artillería de la Base naval de Cartagena;
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por la j•-hfatura de Construcciones de arti
llería y de lo informado por la 2.` Sección (Mate
rial) del E. M. C., se ha servido aprobar la referida
adquisición, debiendo afectar su importe de sete
cientas pesetas (700) al cap. 14 art. 2.° concepto 1.°
del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillet la.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ca:ita
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de artillería, se ha servido resolver, que la
prueba dispuesta en la R. O. de 30 de enero de 1920
se lleve a cabo en el acorazado Alfonso X/H, apro
Techando la primera oportunidad, y a cuyo efecto,
deberán ser remitidos por la Comisión Inspectora
del arsenal de la Carraca a dicho buque, el número
de proyectiles que hayan de ser aprobados:
De real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos
años. Madrid 20 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Presidente de la comisión inspectora
de los talleres de artillería del arsenalde la Carraca
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
•
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 745, de 2 de ju
nio actual, del Capitán general del departamento
de Cartagena, con la que se remite presupuesto de
adquisición de una máquina de dividir en largo
con destino a la habilitación de los talleres de ar
tillería de la Base naval de Cartaszena, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propues
to por la Jefatura de construcciones de Artillería y
de lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado lislayor central, se ha servitio aprobar la re
ferida adquisición, debiendo afectar su importe, de
cinco mil-novecientas noventa y cinco pesetas (5.995)
al concepto «Habilitación de talleres», del artículo
2.° de la ley de 17 de febrero de 1915, capítulo 14,
artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Aimirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Cuerpo Eclesiástico de la Armada
Evcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de confor
midad con lo propuesto por el Vicariato general
castrense, se ha servido disponer que el Tribunal
de exámenes para las oposiciones a ingreso en el
Cuerpo Eclesiástico de la Armada, anunciadas en
real orden de 14 de mayo último (D. 0. núm. 108)
quede constituido en la forma siguiente: Presiden
te, Teniente Vicario, Dr. D. Gregorio Sánchez de
Rojas y Aguado; Vocales, Ilmo. Sr . a Santiago
Monreal Oliver, Auditor del Tribunal de la Rota;
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Dr. D. Manuel Martín del Moral, Colector de la Pa
rroquia de San José de esta Corte; Capellanes Ma
yoi es, D. Jesús Ferreiro Arias, D. Daniel Burgos
Lago y D. Gregorio Sánchez Batres, Licenciado
D. Francisco Galves Games, Capellán del Ejército
y Vocal suplente y Secretario Capellán Mayor,
D. José Riera Sena e.
El referido personal deberá encontrarse en esta
Corte el día 30 del corriente mes, para que puedan
dar principio los exámenes el I.' de julio próximo.
Es asimismo la voluntad de S. M. se declare in
demnizable la camisión por los días que duren las
oposiciones solamente para los Capelianes Mayo
res D. Daniel Burgos Lago y D. José Riera Senac,
puesto que el Presidente y demás Vocales residen
en esta Corte.
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
to y efectos.--.-Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 24 de junio de 1921.
ERNANDEL PRIDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Vicariato general Castrense.




r-no. sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) en vista de
Tuesto por la Federación Española de Clubs
cos, se ha servi lo disponer que del crédito
;nado en el cap. 13 art. 4
° del presupuesto en
cío para «premios de regatas y fomento de
ciones náuticas ,1 se apliquen quince mil qui
cs pesetas (15.500) a subvencionar los Clubs
continuación se detallan, con las cantidades
,das al frente de cada uno, entendiéndose,
ara tener derecho a ello se precisa que las
s se verifiquen con arreglo al programa que













Real Club Nático de San Sebastián
» Club de Regatas de Santander
Sporting Club de Bilbao
» Club Astur de Regatas de Gijón
» Marítimo de Barcelona
• Náutico de Barcelona
• de Regatas de Cartagena
• de Regatas de Alicante
• Náutico de Almería
> » Mediterráneo de Málaga















TOTAL. . . 15.500
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales da los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis -
terio.






DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío los nombramientos de
los segundos maquinistas de la Marina mercante
D. Blás Alegre Gutiérrez y D. Juan Pérez Cano, de
la inscripción marítima de Cádiz, expedido el pri
mero por esta Dirección general con el número
301 en 8 de octubre de 1912, y el segundo por el
departamento de Cádiz con el número 56 en 18 de
mayo de 1915, y estando legalmente compropado
dicho extravío, he venido en disponer que se anu
len los nombramientos originales y que se proceda
a expedir los correspondientes duplicados..
Lo que se participa por medio de este aviso para
conocimiento de los Comandantes de Marina de los
puertos.
Madrid, 16 de junio de 1921.
El Director general de Navegaación y Pesca maritiuta,
Praneisco Yolif.
RECTIFICACIONES
Habiéndose padecido error en las cuartillas originales
del programa para ingreso en laEscuela de Condestables
publicado en el DIARIO OFICIAL número 134, de 20 del
actual, se hace constar que en el 2.° ejercicio, papeleta 3.a,
donde dice Esfera y Mapa o atmósfera debe decir Esfera
y mapa.—Atmósfera y en el tercer ejercicio, Geometría,
papeleta La, donde aparece Área debe figurar Arco.
Lo que se hace público para. los efectos correspondien
tes.—Madrid 23 de junio de 1921.
El General Jefe de construcciones de .Artilleris,
P. A.,
'Juan Marabotto.
En la relación de practicantes de la Armaaa ascendidos
a sus inmediatos empleos, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 126, página 790, figura con el nombre de Antonio
D. Alberto Antonio Varela Castro, en cuyo sentido se en
tenderá rectificada la expresada relación.
Madrid, 21 de junio de 1921.
El:Director del DIARIO OFICIAL,
Eduardo Verdia.
/no dei ItL1itero de Marina
